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привезли и тело, а похоронные расходы взяла на себя семья, но это уже 
догадки.
В качестве непреложного вывода можно сделать лишь относительно 
точную датировку могилы (между 1756 и 1774 гг.), но личносгь 
похороненного остается неустановленной.
МАТЕРИАЛЫ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕРВО 
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА НА УРАЛЕ 
В ФОНДАХ СОКМ [1]
Свердловский областной краеведческий музей ведет свою историю от 
созданного в декабре 1870 г. (по нов. ст. -  10 января 1871 г.) Уральского 
общества любителей естествознания (УОЛЕ). В 2011 г. музею исполнится 
140 лет. Среди почетных членов УОЛЕ в дореволюционный период -  имена 
геологов, минерологов и других ученых путешественников: А.П.
Карпинского, Н Ж  Кокшарова, А.Е. Ферсмана, Г.П. Гельмерсена, Г.Е. 
Щуровского, Д.И. Менделеева, Н.П. Барбота де Марни, А.Е. Норденшельда, 
Ф. Нансена и др. Многие из них присылали в дар УОЛЕ как свои труды, так 
и материалы научных экспедиций ХѴПІ -  XIX вв. по Уралу и Сибири.
Само Уральское общество любителей естествознания создавалось с 
целью изучения и исследования Уральского края в естественно- 
историческом отношении, а также для распространения научных знаний о 
регионе. Изучение природы Урала, тем более силами энтузиастов- 
любителей, было невозможно без создания широкой информационной базы. 
С первых шагов члены УОЛЕ начали собирать отчеты, обзоры, описания 
академических и других экспедиций XVIII -  XIX вв. Уже по списку книг, 
поступивших в библиотеку УОЛЕ с 3 по 18 мая 1873 г., видно, что весомый 
дар (19 изданий) сделала Обществу Императорская Академия наук. В числе 
книг, присланных из Петербурга, были сочинения И.Г. Гмелина, И.Г. 
Георги, И.Р. Фалька, П.С. Папласа, И.И. Лепехина, А.Ф. Миддендорфа, Ф.И. 
Рупрехта.
Среди научных экспедиций первой трети XIX в. наиболее известной 
была поездка по России, включая Урал, немецкого ученого-энциклопедиста 
Александра фон Гумбольдта в сопровождении профессоров Г. Розе и К.Г. 
Эренберга. Обширные научные данные, собранные во время этого 
путешествия, были опубликованы в виде нескольких работ А. фон 
Гумбольдта и Г. Розе.
Первой в 1831 г. вышла в свет работа «Fragments de Geologie et de 
Climatologie Asiatique», в которой A. фон Гумбольдтом была написана лишь 
часть. В целом книга содержали в себе очень разнородный материал, 
требующий дальнейшей научной обработки. В собрании СОКМ имеется 
названная работа на немецком языке, изданная в 1832 г. в Берлине -  
«Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens». На книге сохранилась 
дарственная надпись, сделанная горным деятелем Ф.И. Фелькнером 
будущему банковскому деятелю Ф.Л. Миллеру: «Когда будете в Вене, 
почтеннейший Федор Логинович, то прошу Вас получить у книгопродавца 
следующий к этой книжке обзор средней температуры, а в настоящее время 
примите это сочинение Гумбольдта на память. 11 февраля 1841 года. От 
уважающего Вас Ф. Фелькнера. Юг на Север».
В тот период Ф.И. Фелькнер являлся начальником Пермских казенных 
заводов, позднее возглавлял Уральское горное правление (1856 -  1863 гг.), 
был членом Горного совета и Горного ученого комитета.
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Часть материалов «русской экспедиции» А. фон Гумбольдта была 
собрана и обработана его спутником, специалистом по минералогии и 
геологии Густавом Розе. Труд Розе появился в 1837 и 1842 гг. в двух томах 
под названием «Reiße nacn dem Ural». К сожалению, в фондах СОКМ 
сохранилось лишь два экземпляра второго тома, где дается 
минералогическо-геогностическое описание Южного Урала (на немецком 
языке). В фонде письменных источников СОКМ имеется также карта с 
указанием маршрута путешествия Гумбольдта по Уралу, изданная в 
качестве приложения к первому тому книги г. Розе [2]. Один экземпляр 
карты поступил в музей от Н.К. Кокшарова 5 ноября 1891 г.
Книга Г. Розе стала библиографической редкостью уже во второй 
половине XIX в., сохраняя свою актуальность для всех, занимавшихся 
природой и минеральными богатствами Урала и Алтая. Сделать книгу 
доступной более широкому кругу читателей -  с этой целью известным 
исследователем Урала Н.К. Чупиным был сделан перевод отрывка книги, 
рассказывающий о путешествии Гумбольдта от Казани до Екатеринбурга. 
Этот перевод был опубликован в т. I «Записок Уральского общества 
любителей естествознания» в 1873 г., а также отдельной брошюрой.
В 3-й том описания путешествия Гумбольдта и его спутников по Уралу 
должны были войти обработанные Эренбсргом материалы по ботанике и 
зоологии. Но еще до этого А. фон Гумбольдт издал сочинение «Asie 
Centrale, Reecherches sur les chaines de montagnes et la climatologie сотрагёе» 
(Париж, 1843; в 3-х томах). Эта работа была не только обобщением 
материалов поездки 1829 г., но и представляла собой «результат 
совокупных исследований над Азией». До начала XX в. перевода книги 
««Asie Centrale» на русский язык не существовало. В 1915 г. она вошла в 
переводе П.И. Бородзича с предисловиями Д. Н. Анучина и В. В. Обручева. 
В собрании СОКМ хранятся два экземпляра первого тома этого 
исследования. Один из них принадлежал известному краеведу А. 
Анфиногенову.
Возвращаясь к научным экспедициям первой половины XIX в., 
напомним, что годом ранее А. фон Гумбольдта, в 1828 г., состоялась 
поездка на Урал геофизика, профессора Казанского университета А.Я. 
Купфера. По заданию Академии наук Купфер обследовал Южный и 
Средний Урал. Путевой дневник А. Я. Купфера «Voyages dans L'Oural 
entrepris en 1828» («Путешествие на Урал, предпринятое в 1828 году») был 
издан в 1833 г. в Париже. В фонде редкой книги СОКМ находится 
экземпляр книги, подаренный У ОЛЕ 14 января 1908 г. (№ ПИ-11821). К 
изданию прилагался альбом литографий с видами Урала, выполненных 
художником К. Клаусом. Экземпляр альбома хранится в коллекции графики 
музея.
С 1828 г. и до конца своих дней неутомимым исследователем природы 
Южного Урала был Э.А. Эверсманн. Результатом его научных изысканий 
стал труд «Естественная история Оренбургского края». На русском языке 
книга вышла в 1840 г. в переводе В.И. Даля. Кроме названной работы в 
фонде редкой книги СОКМ хранятся статьи Эверсманна по энтомологии 
(Казань, 1836 г.), зоологии (Казань, 1842 г.), орнитологии (Москва, 1853 г.) 
на латинском и немецком языках.
В 1828 -  1829 гг. на Южный Урал были командированы геологи Э.К. 
Гофман и Г.П. Гельмерсен. Последний был избран 3 октября 1871 г. 
почетным членом УОЛЕ, которому присылал в дар собственные сочинения 
и исследования других авторов. Работа «Geognostische Untersuchung des 
Süd-Ural-Gebirges, aus geführt in den Jahren 1828 und 1829 von E.Hoffinann
und G.v. Helmersen» («Геогностическое исследование гор Южного Урала, 
проведенное в 1828-1829 гг., с картами и профилями», Берлин, 1831) имела 
посвящение министру финансов России Е.Ф. Канкрину, инициировавшему 
исследования Гофмана, Гельмерсена и А. фон Гумбольдта. Среди других 
работ Г. П. Гельмерсена в собрании СОКМ можно назвать книгу о 
путешествии на Урал и в Киргизские степи в 1833 и 1835 гг. (т. IV «Beitrag 
zur Kenntniss der Russischen Reiches upd der angränzenden Länder Asiens», 
СПб, 1843, на нем. яз.), статьи «Über die Bedeutung der Uralischen 
Steinkohleniormation...» (СПб., 1866; «О значении уральских 
месторождений каменного угля», подарена УОЛЕ автором 18 мая 1872 г.), 
«Die Entdeckung des Waschgoldes am Ural...» (СПб., 1839; «Открытие 
промывки золота на Урале» с дарственной надписью автора).
Говоря о 1830-х гг., необходимо упомянуть экспедицию ботаника А.Г. 
Шренка (1837 г.) по северным районам Урала, в ходе которой ученый 
выделил 2 ботанико-географических района: безлесный Полярный Урал и 
лесной Северный Урал [3]. В фондах музея сохранился т. I книги 
Александра Густава Шренка «Путешествие на север Европейской России ... 
к Арктическим Уральским горам...» (Doroat, 1848, на нем. яз.).
Судя по отчетам УОЛЕ, в 1873 г. в библиотеку Общества от почетного 
члена, академика К.И. Максимовича поступал и русский перевод этой 
работы, изданный в Санкт-Петербурге в 1855 г.
В 1838 г. Северный и Средний Урал посетил профессор геологии 
Московского университета Григорий Ефимович Щуровский. Собранные 
здесь материалы он обобщил в капитальном труде «Уральский хребет в 
физико-географическом, геогностическом и минералогическом 
отношениях» (М., 1841 г.). Это, как отмечали Н. П. Архипова и Е. В. 
Ястребов, была первая книга о природных условиях всего Урала -  
Северного, Среднего и Южного, а также Полярного - последнее 
определение Г. Е. Щуровский вводит вслед за А.Г. Шренком.
В фонде редкой книги СОКМ, кроме этого капитального труда Г. Е. 
Щуровского (№Щ-984, ПИ-1689), есть также егоработы «Геологическое 
путешествие по Алтаю...» (М., 1846; № Щ-984, ПИ-3439; № Щ-984, ПИ- 
4914) в двух экземплярах.
О других путешествиях по Уралу, предпринятых в первой половине 
XIX в. А. Регули, М. Кастреном и другими исследователями, в данном 
сообщении мы не говорим, так как в фондах музея нет отдельных работ по 
этим экспедициям.
В 1840 -  1841 гг. английский геолог Р.И. Мэрчисон совершил две 
экспедиции, посетив Прикамье, Средний и Южный Урал. По результатам 
поездок был опубликован капитальный труд, в котором в геологическом 
строении Уральского хребта была впервые выделена «пермская система» и 
установлен его возраст. Рассматриваемая работа «Геологическое строение 
Европейской России и Хребта Уральского» имеется в фондах музея в 
нескольких изданиях: том Гв двух экземплярах (№№ ПИ-4155, ПИ-4156) -  в 
английском издании 1845 г. «The Geology of Russia in Europe and the Ural 
Mountans (London, 1845); этот том подготовлен спутниками Р.И. Мэрчисона 
де Вернейлем, Кейзерлингом и д'Орбиньи; этот же том есть в СОКМ и во 
французском издании (№ М -96, ПИ-4657).
Русское издание в двух томах, вышедшее в 1849 г. в Петербурге, 
хранится в составе библиотеки исследователя Урала Н.К. Чупина (ч. I  - № 
М-915, ПИ-1565; ч. II -  М-915, ПИ-1566). Кроме того, имеются 2 сборника 
на русском языке, где подшиты отдельные главьі из работы Мэрчисона (№ 
М-915, ПИ-1568 -  в 2-х экз.). Примечательно, что английское издание книги
вышло с посвящением императору Николаю I, к которому сэр Р. И. 
Мэрчисон «испытывал живейшую благодарность» [4].
После образования в 1845 г. Императорского Русского Географического 
общества (ИРГО) на Северный Урал была направлена экспедиция во главе с
Э.К. Гофманом. В состав экспедиции Гофмана входили горный инженер
H.И. Стражевский, астроном М.А. Ковальский и другие. Научные итоги 
этой многолетней экспедиции отражены в работе «Северный Урал и 
береговой хребет Пай-Хой» (т. I -  СПб., 1853; т. II -  СПб., 1856; перевод с 
нем. яз.).
Известно, что эти книги поступали в УОЛЕ в 1871 -  1872 гг. и в 1922 г. 
Первый том составляет работа М.А. Ковальского «Географические 
определения мест и магнитные наблюдений...» (т. I -  СПб., 1853; № Г-745 
ПИ-64). К тому II, составленному профессором Императорского Санкт- 
Петербургского университета Э.Гофманом, приложена карта Северного 
Урала и берегового хребта Пай-Хои -  первая и довольно точная карта 
территорий Полярного, Приполярного и Северного Урала, основанная на 
инструментальной съемке (см 14344, ПИ-65) [5].
Кроме русского издания, в фонде редкой книги СОКМ есть и І-й том на 
немецком языке «Der Nordische Ural und das Küstengebirge Pai-Choi...» 
(СПб., 1853; № Д-45, ПИ-3940; поступление 1896 г.).
К упомянутым материалам экспедиции прямо примыкает работа 
ботаника Ф.И. Рупрехта «Флора Северного Урала», созданная на основе 
гербария экспедиции. Это издание также хранится в фондах СОКМ.
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ДЕМИДОВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
Д. Н. Мамин-Сибиряк неоднократно в своих художественных и 
публицистических произведениях обращался к истории известной династии 
заводчиков Демидовых. Это его очерки: «От Урала до Москвы», «Город 
Екатеринбург», известнейшие романы «Горное гнездо», «Три конца», 
повесть «Братья Гордеевы» и многие другие
В очерке «От Урала до Москвы» Д. Н. Мамин-Сибиряк с 
документальной, фактической достоверностью пишет о первых шагах 
Демидовых на уральской земле, о роли Акинфия Демидова в освоение 
горнозаводского края, перечисляет заводы, рассказывает о населяющих эти 
заводы людях. Как известно, Невьянский завод был предан в 1702 г. 
тульскому кузнецу Никите Демидовичу Антуфьеву с условием выкупа 
воинскими снарядами в течение 5 лет.
Благодаря энергии и предприимчивости старшего сына Никиты 
Акинфия количество воинских снарядов было приготовлено в три года, т.о. 
завод поступил в пользование Демидовых. «Сам Никита Демидов совсем не 
жил на Урале, где бывал только наездом, а всем делом верховодил Акинфий 
Демидов, так что честь основания уральских заводов принадлежит ему
